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  ＊ この学習活動は，建石哲男（2013）「高等学校定番教材『水の東西』（山崎正和）の教材分析
と授業」（科学的「読み」の授業研究会『研究紀要15』2013年８月）を参考にした。
 ・ 『徒然草』「序段」（１時間）：電子辞書を用い，古語を調べながら的確に現代語訳を行う（３人班）。
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